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Uamvis invicta sit veritas, quod
sacrae Litterae nativa quadam per-
spicuitate gaudeant, inde tamen
: non sequitur, quod superstua sit
diligentia, quae in adquirenda &
adplicanda arte Hermeneutica po-
i nitur. Multae enim caullae adsunt,
quae id efficiunt, ut nobis minus dissindo pateant
interdum oracula scripturae, quae primis ejus lecto-
ribus suerunt planistima. Primum quidem nemini
ignotum esse potest, quod sacra Pagina primitus
conllgnara sit idiomate nobis peregrino, quod tot pon-
dera habet, quot vocabula, ut nulla plane versio ad-
ornari possit ab hominibus, quae haec omnia adcu-
rate & adaequate exprimat exhauriarque. Deinde
tanquam hortus quidam amoenissimus & svavissimus
perpetuis ridet flosculis Oratoriis, qui haud parum
2distant a nostrarum lingvarum consvetudine, 5: quo-
rum proinde venustatem & majestasem non adse-
quuntur, qui eos in loco natali, seu in ipsis sontibus,
intueri nequeunt. Tandemque in singulis sere sor-
mulis occurrunt eleganrissimae & jucundissimae al-
lusiones ad peculiaria quaedam instituta, quae hodie
in desvetudinem abierunt, & proinde non possunt
non plurimam obscuritatis materiam indoctis inter-
pretibus praebere. Hinc patet, tanto quemque cla-
rius 8c certius verum scripturae sensum adsequi pos-
se, quanto felicius Litteras Humaniores coluerit,
quo nomine Grammaticam, Rhetoricam atque Hiflo-
riam intelligi, constat, Nos igitur operae pretium
sore existimavimus, si specimine quodam Academico,
pro virium modulo, paulo dissinctius exponeremus
insignem illam uri.itarem, quam singulae hae disci-
plinae ad facultatem Hermeneuticae sacrae conterunt.
Atque illud ell, quod paucis his pagellis praedare
sategimus. si tibi Lector benevole non displicue-
rit institutum, habebimus, de quo nobis in simi gra-
tulemur: Interea, qua decet, cbservantia rogamus,
ut si quid infra tuam substiterit exspectationem, id in
meliorem interpreteris partem.
§. n.
INitium sacere placet a GRAMMATICA, quippequae, in hoc quidem negotio, reliquis omnibus
subsidHs palmam praeripit. Primum quidem eo no-
mine laudem meretur sobrium Grammatices studi-
um, quod genuinas vocum s;ae s.ae origines
3. detegat, coque ipso nativas earum emphases pan-
dat. Ex his enim incredibile dictu est, quantum uti-
litatis in rem Hermeneuricam redundet. Primum
rei exemplum praebebit nomen divinum sTm, quod
tantum continet emphaseos , ut in nulla alia Jingva
una voce exprimi possir. Vi enim etymi 8c forma
eum notat, qui e(i , qui suit & qui futurus est. Huic
cognatum est nomen rrriN, quod futurum , seu eri-
turum dicit, eamque signat personam divinitatis,
quae aliquid olim futurus erat , quod prius non sue-
rat, quod expresse signat silium Dei unigenitum,
qui in plenitudine temporis homo erat futurus, in-
que sua humanitate genus humanum liberaturus a
servitute diaboli, cujus rei typus erat nuper futura
liberatio gentis Ifraeiiricae a jugo servitutis
cae. Has horum nominum sida eruit Gram-
matica, ut operam & oleum perderet, qui eas,
neglecto hoc subsidio, aliunde exsculpere laboraret.
Quis igitur non videt, quam vehementer errent,
qui hanc artem in rebus minimis habent? Deinde
eum usum praestat solida notitia Grammatices, ut
distincte intelligarur, qua ratione disserant eae dictio-
nes, quae vim eandem habere videntur, quod saepe
plus resert novisse, quam plaustra subtilitatum philo-
sophicarum. Exemplo sint nomina noby &
Horum utrumque materialiter virginem significat,
& eatenus alterum cum altero facile consundi potest;
formaliter vero haec valde dissimiles habent notio-
•nes. Illud enkn obsignatam i. e. veri nominis vir-
ginem , cujus pudicitiae claustra nemo adhuc viola-
4vlt; hoc vero duntaxat segregatam designat, i, e,
sbeminam juvenculam, quae more orientalium adhuc
in gynaeconitide a libero virorum consectio remota
atque redusa detinetur, sive illibata, sive deflorata
de cetero existat. Atque haec oblervatio magni est
momenti, praelertim in Disputationibus adversus Ju-
daeos de matre Immanuelis ad Es. Vil: 14»
§■ III.
sI a nominibus ad verbum pedem promovere ve-limus, facile inveniemus aptam naramque esse
GRAMMATICAM ad multos solvendum nodos,
quorum nexus alias ne gladio quidem Alexandrino
separari possiet. Ut hoc probemus, sufficit ad sio.
lam indolem conjugationis Hiphil provocassie. Nota
est pugna inter Lutheranos & Pontificios de vera
ratione justificationis hominum peccatorum coram
Deo, quam illi in jn/litia imputata , hi in insitia in-
silia ponunt; illam vero totam feliciter tollere pot-
esi unica haec regula: Verba Hebraeum Hiphilitica
stspius non efficiendi , sed declarandi signiscationem
habent. Hanc regulam diligenter inculcarunt no*
strates tum Theologi, tum Philologi, adeo ut jam
pueris etiam notum sit, quod verbum pinxn non
insundendo habitum justitiae, sed imputando meritura
Christi actum illum absolvi edoceat, quem nomine
justificationis insignire solemus. Nec ignota sunt cer-
tamina » quae Lutheranis cum Reformatis intercesIe-
runt circa absolutum Numinis decretum de salvandis
5& damnandis hominibus. In his enim certaminibus
crebro provocant Reformati Theologi ad exemplum
Pharaonis , quem Deus dicitur excitasse & imhiraJJ'ey
quibus recte opponitur observatio Grammatica, vi
cujus verba activa interdum duntaxat permissive
sumantur, Hinc cum Deus Pharaonem indurasse legi-
tur,facile intelligitur,id factum essenon positive,
tive i.e.non immittendo serociorem animi malitiam, sed
subtrahendo uberiorem gratia mensuram. sic inducere
in tentationem Matrh. VI: jj. significat tentationem
permittere consr. Jac, I: !}♦ i. Cor. X: ij. excaecare
Esi IV: 10. est excaecationem permittere consr. Act.
XXV1IU 27. Adhuc illustriorem Grammaticae utir
litatem deraonstrare possemus, si ad idiotisinos svn-
tacticos progredi liceret» verum cum id prohibeat
proposita brevitas, haec pauca delibasse sufficiat.
§. IV.
AD RHETORICAM itaque pergimus. Hujus u-sum ostensuri, brevitatis caussa, respectum ha-
bemus tantum ad tropos Lingva? sancta? proprios,
qui in alias transusi lingvas partim nativam gratiam
amittunt, partim sensum pariunt obscurura. sic pe-
culiaris METONYMIA latet, in exemplis sequenti-
bus : peccatum portare Exod. XXVIII: 43* propcenam
peccati luere. Peccatum comedere, pro sacrificium,
seu oblationem pro peccato comedere Hos. IV: 8.
peccatum aliquem sacere, pro peccati sacrificium ex-
piatorium sacere consr, Es. LUI; io. Eph. V: 2,
6,2. Cor. V: 21. sic etiam hae formulae: non scio
quod facio, pro non probo. Rom. VII: i/. consr.
Psi CI: 4, Joh. Vili: 43- scire pro amare,
curare, sovere Psi 1:6. Ex I: 8. I. Thes. V: 12.
silva pro domojer, XXI: 14. XXII: 7 Coli. 2. Reg.
XXV :9. Gloria pro lingva Psi XVI; 9. Coli. Act.
II : 26. Vira pro mediis vitam suliinendi Deut.
XXIV: 6. Praevaricatio Jacobi s. e. caussa praeva-
ricationis, Mich. I: 4. Haec est vita aeterna i. e.caussa vitae aeternae Joh. XViI; 3. Facere alicui
domum i. e. familiam augere Exod, l; 21. Psi XL1X:
12. mors & sepulchrura pro mortuis & sepulris Ps.
VI: 6. CXV •* 17. caelum pro Deo Psi LXXIH. 9*
Dan. IV; 23. Marth. XXI: 2s. Praesectus pro prae-
sectura Matth. Ii: 6. consr. Mich, V. 2.
§. V.
DEinde peculiares quoque METAPHORssi occur-runt in sacris Litteris, quarum lepor 8c valor
minus sentitur in versionibus. Huc pertinent, inter
alias, quae sicquuntur: Elevare lucem faciei super a-
liquem, pro gratiam exhibere Psi IV: 7. Oculus
Dei parcit i. e. gratiose respicit, Hez, XX: 17. Ex-
scindi ab oculis Dei i. e. gratia privari Psi XXXI; 23.
Extendere manum significat poenam irrogare Ex. VII: 5".
Es. V: 25’. Manum reducere notat plagam avertere
Hesi XX: 22. Manus aggravari dicuntur, cum
gravius quis alterum castigar Psi XXXII: 4« & al-
levari, cum mitius corripit i. sam. VI;/. Ad pedes
7sidere est disdpulum esse Act. XXII: 3, Locus
pedum Dei dicitur Ecclesia, quia ibi gratiosa sua
praesentia, seder quasi doctor, seque audientes reddit
@soU*k.r« Est LIV: 13. & Joh. VI: 45". ut si ani-
ma & rrn spiritus abbreviari dicuntur, ubi indi»
candum est oppositum patientiae & longanimitatis i. e.
impatientia & indignatio Jud. XVI: 16. Job. XXI:
4. Mich. 11:7.unde, & vi contrariorum, tardus ad
iram dicitur longus narium, vel potius spirationis,
quia formaliter spirationem notat ExocJ.
XXXlV: 6. consolationem accipere ultionem sume-
re Es. I : 24» Ez- V: 13. Decalvare caput est or-
namentis spoliare & ignominiae exponere Est III: 17,24»
Cor post oculum abire dicitur, quum quis suiipsius
desideria carnalia sequitur Job, XXXI: 7. Opus
oleae Hab. 111; 17* & mullum Os. IX ;2. mentiri di-
citur, cum hominum exspectationem sallit.
§» VI.
PRaeterea ad solidam Hermeneuticae peritiam haudparum adjumenti consert cognitio peculiarium
sYNECDOCHON, quae pallim in sacris Pandectis
occurrunt, inprimis earum , quae a genio lingva-
rum Europaearum paulo longius abhorrere videntur.
Huc reserri debere putamus illos loquendi modos,
qui PARTEM PRO TOTO ponunt, v. g, cura pro
toto homine ponitur vel animae ut Gen. XII: 5".
Jos. XX: 3* Act. II: 41. vel corpus ut Rom. XII: 1.
I. Cor. VI: Is. &c. vel pars etiam corporis , ut
8caro Gen. VI: 12. Es. XL : 6. sangvisPs. XCIV.*2I.
Matth. XXVII: 4. Caput 2. Reg. II; 3. Ps. III; 4.
VII: 17. Cranium Exod. XVi: 16. saeles 2.
satn. XVII: 11. 1. Reg. II: ao. Oculus Ps. XVIII: 28.
Prov. VI: 17. Matth. Xlli: 16. Os Prov. VlJ! ; 13.
Venter Tic. I: (2. Phil. 111; 19, Uterus , pro muliere
Jud. V.: 30. Cor Gen. XXXI; 26 , 27. Luc. XXI:
34. Pedes Prov. I: 16. Vl: 18. Rom. III: 17. X: 17.
Peculiares etiam locutiones sunt, in quibus vel ne-
mo pro paucis & nihil pro parum adhibetur ut: Te-
stimonium ejus nemo accipit i. e. pauci Joh. 111: 52.
coli. V : 33. Nihil accepimus i. e. parum 2. Thessi
111; 11. vel multi pro omnes , ut portabat peccata
multorum Es. Llll; 12. i. e. omnium consr. v. 6. 2,
Cor. V: 17. Multi , qui in terrae pulvere dormiunt,
evigilabunt Dan. Xll: 2. i. e. omnes consr. Joh. V:
2%. Multi sunt vocati &c. Matth. XX: 16. cons.
v. 28. Hic est sangvis meus, qui essundetur pro multis
Matth. XXVI: 28. Rom. V: 17, 18.. sic ubi vir po-
nitur pro quovis homine ut Psalm. 1: 1. XXX: si
Hiob, II: 4. Huc etiam pertinent haec exempla: Pax
pro omnis generis felicitate Rom. 11: io. Mandatum
pro universa doctrina caelesti 2. Pet. 11: 21. sangvines
n s OT, caedes cruenta, pro quovis gravi delicto Psi
L1: 16. Potum praebere pro, alere r. Cor. 111:2., Pa-
nem frangere, pro cibum sumere Es. LV1U: 7. sedere
& (urgere, pro quibusvis vitae actibus Ps.GXXXlX: 2.
Vidua & orphanus, pro quibusvis afflictis Exod.
XXll: 22, Honorare patrem & 'matrem pro hono-
rare quosvis superiores Exod. XX: 12.
9§. VII.
¥3Edem jam ulterius promovemus ad HIsTORIAM,
JL ex qua tantum utilitatis in nostrum studium re-
dundat, ut vastum volumen necesle haberemus conti-
gnare, si vel potiores vellemus attingere, non dicam ex-
haurire. Quae igitur hic adducere possumus, eo tan-
tum erunt comparata, ut salivam moveant Lecto-
ribus. Eli autem Hifloria vel sACRA vel PROFA-
NA, quarum illa in Bihlicam & Ecclestasticam haec
in Naturalem t Civilem & Philosophicam dispescitur.
De usu singularum sccrsira. Quod Hiltoriam BIBLI*
CAM attinet, ut ab ea incipiamus, ea praecipuam
Exegetae utilitatem praedae, quippe quae lucem sce-
neratur iis locutionibus, in quibus spiritui sancto
alludere placuit ad dicia & facta, quae in sacris Lit-
teris reteruntur: sic, ut rem exemplis declaremus,
formula Cmsvctb divide lingvam eorum Psalm.
LV : 10. alludit David ad Gen. XI: 7. Ubi Moles
de consusione lingvarum Babelica narrat. Hinc sen-
sus formulae est: excita inter eos dissidium, ut sce-
lerata eorum consilia dillurbentur, quemadmodum
factum est in consusione Babelica, ubi tumidi turris
architecti, divilis lingvis, ab opere faciendo deliitere
cogebantur. Psalm.. ClX;io. v:d xna divagan-
do divagentur silii ejus, respicitur ad pcenam Cami,
quam hoc ipso verbo enunciat DEus Gen. IV:
H : 12. Conserantur praeterea loca sequentia EsiI: 7.
cum Deut. XXVIII: 35. Esi LXVI; 17* cum. Lev,
XI; 7 > W'
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§. VIII.
QUod HIsTORIA ECCLEsIAsTICA multis seri-pturae dictis rectius & darius inrelligendis in-
serviat, innumeris rerum documentis adstruere pos-
semus. studio brevitatis adducti unum vel alterum
quasi in gustum adserre volumus. sic Matth.
XXIII: s. Minus intelligitur, quid sibi velint phy-
lacteria, quorum ibi mentio injicitur, nisi lucem ac-
cendar Historia. Erant autem phylacteria perexiguae
quaedam membranae vel chartulae, quibus Pharisaeis
mos erat certa scripturae dicta inseribere. Has dein-
ceps manibus vel frontibus adpensas gestare solebant,
tamquam legis divinae memorialia quaedam censerva-
roria. Quo autem quisque volebat videri religiosior,
eo ampliora gerebar phylacteria, nihil interim de
lege cordi inseribenda & dictis atque factis expri-
menda cogitans. Qualis vero fuerit sanctitas phari.
saeorum , vix clarius conslare potell, quam ex Matth,
XV; s. coit. Mare. Vilr u. sed tum demum, cum
haec loca suo lumine collustravit Hifloria. Pharilaei e-
nim, non sine specie singularis pietatis, persvade-
bant simplicioribus, ut, quidquid polliderent, aerario
templi devoverent. Hinc si acciderer, ut deinceps
parentes eos adirent debitum alimoniae, quae sub ver-
bis Exod. XX: 12. comprehenditur, postulanres,
docebant licere siliis respondere quo signifi-
carent, se amplius non posse parentum inopiam
sua copia sublevare, quippe cum sua omnia DEO
devoverant, ut non amplius haberent. Quod si ve-
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ro nunc, ut antea, parentes, suis opibus, juvarent,
docentibus Pharisaeis, metuebant, ne rei sierent voti
violati secundum Num XXX: 3. vid. Matth- V. 33*
§. IX.
HIsTORIAE NATURALIs in re Hermeneuticae la-tius patet ulsis, quam ut his pagellis rite ex-
poni possit. Liceat igitur eundem exemplis perpau-
cis utcunque offendere. In genere loquendo ex hac
parte Historia? suo quasi jure lucem postulanr omnia
ea oracula, in quibus ignoratio rerum naturalium
aliquid adsert impedimenti, quo minus vel clarus ha-
beatur sensus vel nativa sentiatur in specie
vero quae ita sunt comparata, ut line hoc adjumen-
to prorsus non patere videantur. Exempla probent
loca qua? Io METAPHORAs illuffriores ex rebus
naturalibus desumtas continent ut: sepeliri sepultura
asini Jer XXII: 19. i. e. projici insepultus coli. 2.
Reg. XIX: 37. Jer. XVI: 4. Equus absorbet ter-
ram i. e celerrime emetitur viam Job. XXXIX;
24. consr. H 1 : 9. Decervicare altaria i. e. diru-
ere Hos. X: 2. Avolare 1. e. Mori Psalm. XC.*io.
decaudicare hosses i. e. extremum exercitus agnem
caedere Jos. X: ip, Pingvesacere cor populi i. e. ob-
durare, vel potius annunciare sore ut induretur Es.
Vi: 10. Inebriari pingvedine domus Dei i. e. bo-
norum coelestium copia ditari Psalm. XXXVI: 9.
11;o ALLEGORIAs, quas hujus generis Metaphorae
ingrediuntur, ut Gen. I I: \s% Ubi Deus, diabolum
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intelligens, serpentem alloquitur illique talia minatur,
quae hujus naturae conveniunt, qualia sunt contritio
capitis, gressio snper ventrem, comestio pulveris,
quae omnia ex Historia naturali sune explicanda; in
hunc sere modum caput notat potentiam. Diaboli
potentia in morte est Ebr. II: 14. Mortem autem
abolevit Christus 1. Cor. XV: 5-4. Venenum serpen-
tis elt in capite, peccatum elt Venenum Deut,
XXXII: 3.4 I. Joh. III: g. ergo &c. sic Allegoria
Jacobi Gen. XLIX: 11» 12. lucem exspectat cx
Historia Naturali, si clare inrelligetur, quid in recesLi
habeant formulae ; Ligabit asinum suurn ad vitem,
lavabit stolam suam in vino 6ic.
§• X.
VEnirnus nunc ad HIsTORIAM CIVILEM, quaeHermeneuticae sacre triplicem potissimum utili-
tatem adserc, dum partim exhibet complementa mul-
torum vaticiniorum , quae in sacris Litteris continen-
tur, partim miracula , qua: ibi patrata leguntur, con-
firmat, partim etiam multa illustrat oracula, que adri-
tus veterum subinde respiciunt, ex iisque explicationem
exspectant. Duo priora genera nunc non vacat attin-
gere , quippe cum brevitati est studendum, & illa
quidem ipsa magis ad Polem icam , quam hxegeticam
Theologiae partem spectare videntur. Tertium igi -
tur genus utilitatis hic breviter oltendisle sufficiat,
Primum autem exemplum, quod hic aptum videtur
adduci, extat Ez. XXXII; 27, si sic habet: Qui de-
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scenderunt in scpulchrurn cum armis suis & posue*
runt gladios suos sub capitibus suis. Haec verba
explicanda sunt ex eo ritu veterum, quo arma du-
cum una cum corpore tumulo inserre solebant,
quod inter alios confirmat Plutarchus, cum Cimo-
nem incessisse narraslet cupiditatem ossa Thesei eru-
endi? ivsssyu inquit, %*-ti trdsjtai& dt%uti n tt«•
justum %ci\kv k& Reperti sunt magni cor-
poris loculi una adjuncta aenea hassa atque ense.
Aliud occurrit Hab. I: 16. quod etiam ex Histo-
ria rituum quodammodo illustrari potest. Verba
haec sunt t immolat sagenae suae & sacrificat reti
suo. sermo hic est de Chaldaeis finitimas quasque
regiones occupantibus. Horum arma, quibus vici-
nos debellabant, eleganti Metaphora nominibus in-
strumentorum piscatoriorum exprimit Propheta, id*
que, ur puto, ideo, quod proceres devicti populi
Judaici secum in servitutem eslent abducturi, reli-
ctis plebejis, haud socus ac piscatores sagenis majo-
res pisces extrahunt minutis transilientibus sorami-
na. Quod vero eos dicit, his instrumentis immo-
laturos & sacrificaturos, id explicandam arbitror ex
more gentili, quo veteres arma bellica in numero
Deorum vere habebant, quod satis confirmant haec
verba Justini Lib, XLIII: ab origine rerum pro
Diis immortalibus veteres hastas coluere. scvthas
acinaci sacrificasse testis est Lucianus in Tragced.
Cant. III • II. Mentio sit coronae spirituali Regi sa-
lomoni die nuptiarum a Matre impositae, quod ne
cui insolentius videatur dictum, verbo indicasse
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Juvabit, moris et jam olim suisse sponsos corona nu-
ptiali ornare. Id certe docet Afri scriptoris tracta-
tus de corona militari, qui Gap. 13. diserte dicit
coronant & nuptiae sponsos: & Apollinaris Lib. I;
Ep. s. Jam quidem virgo tradita est, jam corona
Iponsus, jam palmata consutaris, jam cyclade pro-
nuba, jam toga senator honoratur.
§. XI.
REstat HIsTORIA PHILOsOPHICA, cu-jus usus jam verbo est attingendus.. Non a-
deo multa ssint oracula, quae hoc genus subsidii,
necessario requirunt, interim tamen non prorsus
desunt, quas, si plene intelligantur, aliquid saltem
lucis exinde exspectant: sic e. g. minus adparet,
quid sibi velint nomina sapientum Chaldaicorum
D-nc/D cphucd Dan. 11: 2. nisi ex
Hi(lori a Pbilosophis Barbaries ostensum fuerit, quae-
nam vera fuerit ratio studiorum in regionibus ori-
entalibus. Illud bae occatione pro virili praedare ad-
grederemur, nisi res esset dissicilior, quam ut pau-
cis possiet expediri, otiumque nobis secisset D:n
Dan. Justenius in dispuratione de Daniele Propheta ,
quae in hac Academia triginta ab hinc annis prodiit.
Alio igitur exemplo sidem iis, quae diximus, sacere
decrevimus, quod nobis suppeditat Historia Evange-
lica Matth. 11; I. ubi mentio sit magorum, qui ex ori-
ente Christum recens natum adoraturi veniebant.
Hoc nomine non intelliguntur samosi artisicii homi-
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nes, qui praesagus, venesiciis, & nescio, quibus
diabolicis incantamentis passim magi appellantur, e
quorum sursure suerunt AEpyptii illi rt&j qui cum
Mose certarunt Exod. Vll: ii. nec non simon & Ely-
mas, qui Apostolis sunt adversati Act:. Vlll: 9. XIlLg*
sed potius homines docti & probi, ex eorum nume-
ro, quos Cyrus Rex Pedarum primus instituissie le-
gitur apud Xenophontem Lib. Vlll. instit. in eum si-
nem, ut rationem Deos colendi docerent, rerumque
divinarum & humanarum essient studiosissimi & pe-
ritissimi. Magum lingva Perfica idem sonare, quod
graeca o-a& latina sapientem, eosque hoc no-
mine vocari, qui circa sacra occupantur, ut sacerdo-
tes recte dici possint testes sunt Porph. de abstin.
Lib 4. & Apulejus in Apol. Hinc Cei. y. F. Bud-
deus : Laudantur cumprimis Persarum Magi ob di-
sciplinam severiorem, temperantiarnque & castitatem,
ut & justitiae 8c reliquarum virtutum studium. Ex-
teriori cultu & auri usu sibi interdixerunt. Civilium
quoque rerum admodum erant periti, nec ad rem pu-
blicam administrandam quisquam aptior Hissi Philosi
Cap, 111. §• 10, Atque haec de usu Historiae dixisse sus-
siciar, Constitueramus quidem adjicere nonnulla
de usu Logices, sed quoniam ratio habenda




s*jtlbs byea oeb de liti en talla,som ingen tib Han tdmma «t.
jFcst cisa abeac altib fredtla
£tls joeb odi bimmcl scc sili slat;
£>e altib pmnogt reatten gifrea,
(Ecb sanna albeig tdpte blifrea.
sCocs soebeas bet, at ben som dscc/
3bdc beata catta dse * tac.
igreab bictpcc be», at abean pdsee,
(tm man ej tcot ccso ambae bae?
£ia ban man sld reib s|elfrea beannen
3 dgat reat, men toce ora mannen.
V;as lact miri VDan, som Idebt o£ beata
2)c tdeil, som 3 beasat sjclsl
t*Tu dsa rei mcb coae tcusa
Hin lita srtst uc ndbens cls.
sa osta som rei betta gsdca ,
©tali 3 ett tacEsamt los s4 bdea,'.
Com sanntng ac ben cit5a spcgcl,
re aci 3 ebee slanOigt sebt,-
som bpgben de ben enba cegct,
6reaep4 3 altib attning gett;
@d sida be oct cC>ec gtfrea
JTJcbc gobt, dn sag sdemde bcsteifresl.
£cs redi, mtn tPan, od? nsut Ocit I>c5ec/
C?om recti odi bygb sdcwdcfreat b«ct
ITieb reittcc flogO odi laeta sebee
3 nu til deants tempd sac,
2bee lageclds oeb teantsae gedna
sse l«eba biesst sici» sedua.
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